





















































































































































a）  ウィリアム ストーキー （1919-2000）： 1960 年に論考 “Sign Language Structure”「手話の構造」を発表。
「手話は音声言語とは異なった言語体系を有し［手形、位置、動き］を音韻の 3 要素」と定義した。
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日本手話1
授業計画 Course Schedule
1.  はじめに／名前・手話会話のマナー
2. 自己紹介・色／コラム・ろう者の文化1
3. 家族・略歴／コラム・ろう者の文化2
4. 時間・時制／コラム・ろう者の文化3
5. イベント-1：誕生会
6. 住所・出身／コラム・ろう者の生活1
7. 生活・スポーツ／コラム・ろう者の生活2
8. 通学・乗り物／コラム・ろう者の生活3
9. イベント-2：大学生活
10. 食べ物・食習慣／コラム・ろう者とスポーツ1
11. キャンパス案内／コラム・ろう者とスポーツ2
12. イベント-3：キャンパス案内応用
13. 春学期の復習／自由会話練習
14. 最終テスト／まとめ
日本手話2
授業計画 Course Schedule
1. はじめに／入門編レベルの復習
2. 職業／コラム・ろう者と職業1
3. 自動車・交通／コラム・ろう者と職業2
4. 旅行・都道府県／コラム・ろう者と職業3
5. イベント-1：旅行計画
6. 病気・怪我／コラム・日本のろう者1
7. 住まい・間取り／コラム・日本のろう者2
8. 行事・嗜好品／コラム・日本のろう者3
9. イベント-2：理想の暮らし
10. 国名・言語／コラム・世界のろう者1
11. 動物・飼育／コラム・世界のろう者2
12. イベント-3：クリスマス会
13. 秋学期の復習／自由会話練習
14. 最終テスト／まとめ
Syllabus
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日本手話3
授業計画 Course Schedule
1. はじめに／初級編レベルの復習
2. 日本手話・対応手話の違い
3. 疑問文／コラム・ろう者と歴史1
4. 手話口型／コラム・ろう者と歴史2
5. イベント-1：表現力アップゲーム
6. 非手指副詞〜様態副詞〜／コラム・ろう者と教育1
7. 非手指副詞〜程度副詞〜・敬語／コラム・ろう者と教育2
8. 接続詞／コラム・ろう者と芸術1
9. イベント-2：翻訳挑戦ゲーム
10. モダリティ／コラム・ろう者と芸術2
11. 接続詞的用法／コラム・ろう者と芸術3
12. イベント-3：ミニ寸劇
13. 春学期の復習／自由会話練習
14. 最終テスト／まとめ
日本手話4
授業計画 Course Schedule
1. はじめに／中級編レベルの復習
2. 慣用句／コラム・手話という言語1 
3. イベント-1：慣用句を使った寸劇
4. CL1／コラム・手話という言語2
5. CL2／コラム・ろう者と法律1
6. イベント-2：CLコンテスト
7. ロールシフト1／コラム・ろう者と法律2
8. ロールシフト2／コラム・福祉制度
9. イベント-3：手話語り
10. 手話による絵本読み聞かせ1／コラム・21世紀のろう者像
11. イベント-4：手話による絵本読み聞かせ
12. ディスカッション
13. 秋学期の復習／自由会話練習
14. 最終テスト／まとめ
Syllabus
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